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fe^e» »u»critore» 7 9 fuer* 
Los arilciiloi pomuntcído» j 
los' anuncios &c. Se ú'ing'triii 
ála iVedacciob, í'r«ocos/'xle pom, / 
- BOLETIN OFICIAL DE LA.PROVINCIA Dfe LEON 
. ARTICULO DE OFICIO. 
fróbkmo Puiiticc de la Provincia dt León. 
i * afcccion vú 
O / i f órden tii'ánflando^ se f rpwre por; los-
^ dyuntamiéntós de losymeblot designados 
^para él '.' establecimiento ide Colegios \ 
^electorales; que procuren destinar á es~' 
^ té objeto edificios que no eslen tonsa-
Agrados al culto divino'.' ^ " • ' " r:~ 
^ E l Excmo. S|> ^ecretario de Estado 
del, Despacho de Ta G^^rnacioá^l ié ' 
Península con fc<jia; 9: del »cti¡#t me veo* 
i^ünica la Real oVáen >iguiéií«.' , ^  . 
^ »Por el JJlinisteríp'vííe Grácia j ífiis* 
Acia se han dirigido ¿'este de ¿ni cafgo^a* 
«¿as esnosiciones de; prelados respetéWcs, 
Midiendo quQ no se establezcan los Colé-
jaos electorales en los Templos destinados 
' * i culto divino , por los escándalos á que 
Muchas veces ha dado lugar la céícbracioñ 
4e estos actos en que las pasiones huma-
Aas atropellan con frecuencia: los respetas 
Muc les son debidos. S. M. ha tomado en 
^pnsideracion estas piadosas reclamaciones, 
¿¿ no pudiendo mirar con indiferencia na-
* ¿Ja que ofenda los sentimiento^ profunda-
jpente arraigados en esta nación Católica, 
foseando éVitar'que, los fieles se vean pri-
mados de entregarse á sus ejercicios reli-
^jios98 mientras durert las elecciónes , que 
g^e retraigan muchos* de coocurrir ^ estas 
^ r <tcmor de cometer ó presenciar ac-
que se encai-güé tóuy particularmente $ 
^ los Apuntamientos de los pueblos desig-
nados para el ' éstable'ciiniento de d¡a-
trítos [ electorales que. procuren destinar 
á: esté tobjeto edificioK qué no" Vsten 
, consagrados al culto.divino y que ría 
el casp íle áo haber otro apropéaitO) 6 eo 
- d de no poderse habilitar por Ja premura 
del tianpQ, se adopten por ia autoridad Iqf 
cal l i r pedidas oportunas' para que, los 
concurrentes observen todo el decoró y rfc* 
/ verencia que corresponde á la santidad de 
los templos consagrados al culto de nuestra 
Religión. » e Real orden ló digo i J V . ^ . 
pára su ióteJigencia y ^t^pKmieíito.'. 
; Lo que né inserta t i Bolétiti oficial 
para su publicidad' y eV máp eiiétb''<íuití-
plimiento. León 1 6 de En¿r6 dé i 8 4 6 . ¿ = 
Juan RodríguezRadíllo. ; .. 
"• Gobitrnó PoliHcó de la Provincia dt Í M O ^ * 
5.a Sección, núm.v"30«. „ 
Se titearga á leu justicias de esta^  provincia ^ ¿e pro-
curen la captura del f&nto 'Véittsra Jrias, natural 
del pueblo, de Arlanta del dutrita del Ajtuttamienta 
cohstitwaonal de Folgosá. • '. 
' ñ ib l én ios t fugado del pueblo de. Ar jan i í 
el qoiato V e o t n r i Ana'f, t a eáad 20 años, es-
ta tara S pies j Jot pulgada^ p^Jo a t taño , ojo» 
gartos, oari» regalar, color trigaeSo^ «ocargo £ 
las Juuiciai At esta provincia qué procuren 
captara,-yt^aé en el caso de ser faabifio lo d i r i -
jan con la debida aegurídad por tránsitos dé 
/justicia i disposición del alcalde constitucional 
^os de i r reverencia y que se repi tan las / ^e^ajuntamiento de Folgoso, dándome aviso ¿]« 
•^juejas que se han elevado á 
consideración, ha tenido á bien mandar 
;2ueÍ 8 e   l   su soberana ' haberío verificado. León 13 de enero de 184<L 
. . i ^ • v . / i . : — e=Jtuin Rodríguez Radillo. t 
1 1 
úobitrno Político ut la Pravin^a Ht j^ton. Intendencia de la Provincia « t ¡ ^cuu. 
2.a Sección n. 5 i . 
S e g ú n coniuñícarion t j ue ha d i r i g i d o á este 
Gobierno politiro el a l r n l d c c o i i í t i i u c i o i i a l d f l 
Quioiaoa del Marco,ha Apa rec ido en el pueMo 
de TNavianos de la Vega u n a vaca, ruya» ' señas 
son las s i g u i e n t e s ; pelo negro, p c q u e í í o , a s í a cor-
ba; t r e s rayas en el cuadill dereclio, edad como 
nueve ó mas años. . . . . • 
ÍJO que se inserta en el Bol el i n oficial -de es-
ta provincia, pava que, .pueda llegar á noticia del 
duefio dé* dicha res. t ^on ' -IB d« Encioí de 
,1840.=Juan Rodrigue* Radillo. -
•Cotiernó Político déla Provincia dt Lton. • 
4.a sEccioN.-N. 25. 
.•'ÍI . 
•KM 
ÉlTSxcino. Sr. "¡SecTeiário de Esladp j del 
Despacho de la'Gobernación de la Penitisula ron 
fecha 16 de. Diciembre líhínao ine cotnun'ica Ja 
Beal drden siguiente. : \ 
«S. M . la Reina Gobernadora se ha servida 
mandar que el ad-júnto anuncio d^Ja o b » pu-
blicada j>pr ..B. TrancJico -.jAgújjCm Sílir$r(cou 
el túfelo de Culcccfon diiproyextos, •dff/.iméaes y 
% foyes, prgátu'cap *ó :*sludiot prgclicós de ajminis- , 
tracíonse iriser'ie -dos 6 .mas veces en los iBoleti-
I Í M oficiales de las provincias. De Real órden lo 
digo á V. S. para los fines espresados.» , 
... Y en su consecuencia se "inserta á continua-
ción el anuncio, que se cita. T^on 8 d i Suero de 
184O.csJuan Rodrigue* Radillo. ^ 4 , 
• COLECCION 
de proyectos^ dictámenes y leyes orgttni' 
cas ó estudios prácticos de administración 
por D . francisco Agustín Silvela. 
< ' . . . . . . • 1 
Divídesela «bra en cuatro partes. L* prime-
ra comprende la administración municipal. La 
fsegunda las "Dipulacioties Provinciales. LB ler-
-cera los tribunales administrativos. Y cuarta 
'• los Gobiernos politices, Contfencademas unain-
- i'rbduccion y un apéndice,, en qoe se trata del 
Consejo de Estado; de los ministros y direccio-
nes generales^ un prontuario de la legislación 
administrativa vigente por drden de materias y 
cronología, un» lista bibliográfica, y un indine 
muy circunstanciado. \ 
'Se'vende en Madrid en la imprenta nació nal* 
y en las provincias én las aduiiiiistracioiio de 
correos.—Radillo. 
Boletín oficial de la venta de Bienes nacionales, 
Fincas adjudicadas, y perMjiias a cuyo favor 
j o han sido.—'Anuncio n. 1645. 
La Junta de ventas de bienes nacionsles, éi» 
uso de las facúl tales que se le conceded por «1 
art. 38 de la Rcann.struccioo de 1.° de mar-
zo de 1836; ha acordado declarar y publicar 
ios • nombres >ne los compradores de fincas rema-
tadas en -etM córte y provincias que se expresan 
y asimisojo las cantidades en que se les adjudicaiK 
i Provincia de Pahncia. . ' " 
D . Pedro Garande remató una tier-
ra á La Vega, de 4 cuarteros, 
que perteneció á la Encomienda 
de las Tiendas, en. . , t 
£ 1 mismo remató otra id . en la Co-
lebi iüa de 10 cunrterosde id. id. 
JE! mismo rc rmtó otra id. de 1 ? cu-
artales , de id , i>i. en. . . 
E l roistno remató oí ra id, entLca-
nns, de 1 cu artero,* de id. id. 
El nHMUo i tí::Míi<í orra'íd, á El Ar-
'roy<?, á ''rari5res.,de id. id..en 
EV misR-'O J (rrti. ' iJó^ua id. ¿ La Ve-, 
g.i de 1S ruarjeros, de ¡d. id. CH 
, rea'es mrs. vn. . . . . . 
yg\ mismo remató otra á la Palo-
jjia de 4 cuarteros de id . id. en. 
El tnismp remaio otra á la Prade-
.ra de 6 ¿uar teros , de id. id., en. 
E l mismo rcm.-jió otra á El Arroyo 
de 4 cuarteros, de id. id , , t in . 
E l mismo remntó otra id. á 1 ^ 
Vega, de $ cuarteros, de id. i d , 
en. . .. . . . , 
E l mUmo remató otra i d . á l a P r c s -
niHa, de 3 cuarteros, de id. id. 
en. . . , , ^ 
El mismo remaló otra id, á id . , de 
• 3 i'uartcros, de id. id,, en. . . 
£ 1 miicno rcmslü otra id .á Pradi-
• lio. de 4 cuarteros, de id. id., en 
•El mi.'.mo remató otra id. á la Pres-
, nüla, de 9 cuarteros, de id , id , 
-
.E l mismo remató otra id, á El Pe-
ral de 8 cuarteros, de i d , id. 
El mismo remató otra id . , de 6 
rusr i r ro í , en id., de id. id . en. 
El n.'ún>o remató otra id. en El 
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j ; | mismo rcmaió otra \ i . «n San 
Ví ren le , de J cuarlcro, de id . 
id . , e"* • ' • ' » 
£1 misino renoaió olra id, ¿ JA 
f u e n t e , de Scuarteros de id. id. . 
. e n • • ' * • • • ' 
£1 mismo T e m a t ó o i r a i d . í El D u -
jo, 1 cuarlcro, de id. id., en. 
j ; j ojistoo remató olra id. a l i d , , 
de 1? cuarteroi, de id. id . en. 
g l jnisipo rcmaió otra al id., de 5 
cuarljcros, de id. id., ea. 
%\ iiiísnio remató pira id , al id., de 
. l o cuárteros í e i d . id., er i . ; . 
E l mismo remató otra ..id. Tal id., 
de 1 í cuartero», de id. id., en* -
E l m!»mo remató otra i d . : Á ' S. : 
Cristóbal, de 17 colar tero*, de id. 
id. , en • • » , 
E l mismo remató otra id . á Cas-
cajares, de 2 rüaricros. de id. id, ' 
E l mismo rcinaió otra jilcui a La . 
Mota, de 1 cuarlcro de id . id, 
• e n , ' . i •' 
E l mismo remató otra i . ! , á id. de 
. .6 cuartero?,. de id. id-en. , • 
E l mismo remató otra i 1. 4 Quin-
tanilla, de 6 cuart-nros de i d . i d ^ 
en. i , . . . • '.« • . 
É l mismo remató otra id. , de 4 
cuí r leros , en id . de id. id., en. 
E l mismo r tma ló id. i Cu re Bur-
gos, de 16 evaptero*, de id. id., 
• en. . . . . . , ^ . . 
,E l mismo rem*ió olra.id. á C»r-
' reiino,'de 1á cuárteros, de id. 
id. , en, . ' ' ' í • • 
E l mismo remató, otra id, á Tras-
Otero, de & cuárteros, de id, 
id . , en. . ' , . 
El mismo remató otra id. de 20 
cuárteros d* id. ¡d.en, . 
E l mismo remató o t r í id. á Santa 
Maria, de 12 cuarlcro?, de i d . 
id., t n . . - . , 
1 mismo remau? olra id., de 20 
cuárteros <á Rtvilla, de id, id. , 
"Cu . . . . . . 
Kl mismo retqató olra i Revilla de 
8 cuárteros. de id. id., en. , 
•il mismo reirató otra id . á id. de 
8 cuarleros, de id. id. en. 
.1 nmiuo rcmaio olra id. á i j , de 
' / a cuartero, de id. i d . en. 
.1 mismo remato olra id. á Garre 
Carriou, de 4 cuamros, de id. 
id., en. . 
* f Í23. 
E l .mismo remaló otra de 2 cuár-
teros, á Rcvilla, de id. id., en. , 133 ,11J 
/J0(j E l mismo remató otra á Valderu-
, pero, de 2 cuárteros, de id. id . 
" . . . 133 U) 
gQQ E l mismo remató otra id. á El Pe-
. ral, de 2 < uarteros, deid. id en, 133 11] 
€6 22 jEl tñlsmo remató olra id. al id.| 
de Üí cuárteros, de id, id, en. . 133 M] 
800 El 'mismo rcma'lóotra id. á Carre-
• ¡va'ilo. de 20 cuárteros, de id. 
333 ... id . , en. . . . . . 1333 11) 
El ii)i>mo remató ¿Ira id. á Carre-
. 666 22 ' -taco, de cinco cuárteros, de id. 
id. , en. . . . , . ¿ 0 0 • 
733 11 E l mUmo remató otra id. á Santa 
Alaria, de uu cuartero, de id. id. 
en- • • • • J 66 22 
H 3 3 El mismu remató otra id. eo id. 
.. de 4 ruaricro*, de id. id., en. . 266 22 
133 11 El taisluo remalo otra id. á Palo-
; . marejos de 1 4 cuárteros, de id, 
. i . c n » ' . . . . . 1000 
€6 €2 El mismo remató otra id. á S*"ta 
^ Cruz, de 26 cuárteros, de id.en. 1776 2 2 
400 ¿SI mismo remató olra id, ála M o -
ta de 32 cuarieros de id. id. en 2100 
E l mismo remaló otra ¡ d . e n i d d e 
,433 11 . .10 cuai teros de id . id. en . 700 
E l mi¿mo rcm¿tó olra id. á E Í Pt-
266 22 nar, de 12 cuárteros. de id. id. 
-r en . . . *;.' . . 800 
E l mtsmo 'remató otra id., en Los 
1100 ^ Ladrcros de 2 cuárteros, ^e id. . 
¿d, en, .... . .' 133 
E l mismo remató otra id. í L« 
800 Fuénie , de 8 cuárteros. de id. id. 
en. . . ' , . 533 
, E l mi^no r tma tó otra id. enid.de 
266 22 8 cuárteros, de id. id., en, . 533 • 
E l mismo remató otra id. en San 
1366 GriíloLal, do 4 cuárteros, de id. 
id. , en. . . • * • 266 
• < • _ E l mismo remaló otra id. de 4 
800 'cuárteros, de id. id., en. . . 266 
E ' mismo remato otra en Dujo de 
2 tuarlero» de id. id., en. . J33 Ü] 
1366 22 E l mismo remató otra id. en Mo-
clra, de l cuartero, deid. id. en. 100 
600 El ni¡-.nio remató olra en id. de 
3 cuarieros, de id. id. en. . 260 
600 E l mijmo remató otra tierra, sitio 
de Valderramicl, de 2 cuárteros 
33 11 de id. id. en. . . ' . . 133 
266 22 
Y se inserta en el Bolctin ]»ara su puLlicw 




Nolicias del Reino/ 
• • , ' . - \ 
1 1 Se Ice en la Gacela áe hoy y «a pari^ 
oficia), cí siguif ntc aviso , que copiamos por lo 
que á alguno pueda interesar. 
A l niiuislerio de hatienda-se remitieron por 
^ ^ de¡ lisiado dos impresos dirigido* por 
el cónsul \de lispafi'a en Bayona, precedentesd« 
cuatro cnonttraiios entre los papt.íes, que ¿ ví r -
ifid de - f-undadas sospechas fueron -ocupados al 
emigrado ekpañol deuomiaaJo d o n Cándido Abr i l 
y P e ñ a . Di thos impresos están enrabeeados am 
«1 4Ít^lo de 0ireccrori y Usorerín gtneral dt de-
pósitos pariiculares y epígrafe marginal de cr¿~ 
dUu transjtribh con intirés; suponiéndose espe-
didos i según su relato. á virtud d e usa lleal 
orden de 14 de mano de V8S7- ^ tesulundo 
del espediente instruido eíi el referido minute* 
TÍO de ^hádenda , que los mencionados impresos 
son apócrifos y al^olutamcnte .fajsos, porqúe i i i 
t i ciet^a la real orden que en ellos se cita , ni 
rxiste .documento legitimo alguno de crédito 
<iue se les asemeje, siendo ademas notable s« 
t i ¡sedad p o r la clase de papel eo que están es-
•^ndtd^s, y por el carácter de la impres ión; se 
« v i » -al público para evitar que personas sen-
T i l l a s i n c a u t a s puedan ser engañadas por los 
; iilsificadores de tales impresos , enteramente n u -
I n i , de n i n g ú n valor n i efecto de ninguna cía-' 
i & .= \£ad r ¡d 31 de diciembre de tB 39. 
TXRDCI, i P \ M divisiones del ejército del centro 
upan Jos mismo» puntos: hoy debe' llegar ¿ esta el 
;.>neráién' géfe con su estado mayor, después de re-
emocer él punto fonificado de Begis, ocupado por los 
i übeJdes. XOJ comandantes de estos ejecutan con la 
¡ B o y o r crueldad las órdenes de «spulsion dadas por 
' Gijrer«:*1ás casis de los éspulsados son saqueadas por 
'« soldadesca y los bienes vendidos eo -el acto, obli-
rmdoÜ'Joí pudientes á que los tomen y saúsfagan su 
n porte. 
Cu«ic*,3. Pemanece «1 comandante general por 
'. !¡ Alcirria en observación de los facciosos - de Beteta; 
ven Fuentes y. Ja Cañada el batallón de Ceuta con el 
i\\m<t objeta respecto de l o i de Cañete. A este punto 
"lia replegado (según parece) el batallón de guias, 
. .¡i.; bfCtf mucho tiem|>o ocupa esta provincia, y u l t i -
mnmehte estaba en Mira, Laúdete y tus mmediacio-
i a « . Se dices! Arnáu y Aré va lo se reunían en Utiét 
i i .><fof ;dos ó tres batallones de muy corta fuerxa. 
L ha dicho que había sido preso Potage; pero no se 
i í « . En Zafrilía si'se han. cogido tres prisioneras. El 
i i de 'diciembre se cangearon basta 3oo de los noestros 
Ue Cambroneras. Parece que bao muerto mas de mil 
Me u'ueria y malos trataoijeolos^ y. si po se cangean 
i - m í o los restantes, fallecerán. Asegúrase que los re-
t 'Mies Van quintado y fusilado á los'recaes' que ténian 
i.\ Gascaeña y Valdeolms. 
MsQOtscNiA 5; fWss dial van pasaíliw d«de <}*• 
te publicó el bando de.Woqowvy *[* =•* cwioce*»-»"* 
•efecto¿«i! el paja coenrtg». £1 trigq está á duiile (»re- / 0f^  
cío que aqui en.^íiiehlos que tolo ditian.cuatro á ció- / / 
-co horas^  y no encuentran quien les compre el aceite 
(deque unto dinero aacaban) al io£a)t> precio de c in-
co pesetas el cántaro;-Senábleet que en cambio de<s. 
las ventajas ptodutea -el beodo de fcioq-uf* alguüa.|«.t 
raliradoa en el comercio de Vínaroa Tortosa y otro» 
puntos. La» noiicias que se reciben por diferentes cbn-
-ducto», euán todas codtestes en la gruved^J Je 1« en-
fermedad 'de Cabrera y-en la división que comienta k. 
reinar entre sus tenieotee que asptrau-almandó acitat 
de fallecer aquel mptrtt ruó. 
faoaoLA 5. Aqui pernoctó el día 3 el general Orui 
coa un ayudante y unos veinte y (autos f ab*»o», ya 
-de segundo cabo» Valend'j.EI cuatro pasó por «sus 
inmediaciones un escuadrón de ioglesei que^a i m i . 
«irse oon otro que hay en el cuartel general. & bue* 
na gente, y desean pelear con los í'aectoioj de Ca-
trera., .' ".;:, 
ALCASII 9. Los gefes de la facción hacen esfuereoa 
para detener en sus filas á los soldados que titubesa 
«ñ su fidelidad, y entre otras paparruchas les dicen 
quede acuerdo con las potencias -del norte entrará* 
en la primavera inmediata 50,01.0 franceses para coló* 
car á D. Cirios en el trono. £1 bando da bloqueo, que 
acaba de publicarse en esta ciudad y en todo Aragón 
es importaotisimo y el preludio tal vet de las opera-
cionei que van i emprenderse. Suponemos que se ha-
brán tomado iguale» disposiciones por la parte de Ca-
taluña que linda con el Ebro; pues se sabe que por 
Mora puede recibir 1» facción grandes surtidos de los 
mercados dé Beus y Tarragona. Cerradas' todas estas 
' comunicaciones ha de ser completa, en poco tiempo la 
«arestia de menestra de que ya empiezan ¿.escasear. 
Está ya dada la órden de tener corriente en Zapagota 
800 carros de toda la provincia y de la de Huesca pa-
ra lo que se trabaja coa actividad. Ademas parece que . 
se han pedido cinco "piezas de i atf. dos de a 16 y dos 
morteros para atacar los. fuertes enemigos de tégWdo 
orden antes de primayera, en cuyo tiempo principia-
r á n las grandes operaciones. Créese pues que desocu-
padas las tropas en algún . tanto de la fortificación de 
las lineas y de su abastecimiento, tomaráíi 'pronto 1* 
ofensiva. - .•• , : '•• .^•••Í'V • " 
Á ULTfJÍA HORA. ; - ' * 
El Eco del Comercio ha publicado á medio día 
el suplemento siguiente: 1 
"De Zaragoza nos escriben el 7 á última hora lo . '• , 
siguiente: '•• , 
Se acaba de recibir él correo del cuar-
tol general, y las cartas aseguran que Ca-
brera murió el día 5> y que Llaogóstera 
está en comunicaciones con nuestro gene-
ral Espartero. 
JS.C. 
Imprenta de Lopetedi. 
